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写真1 春光院客殿（南正面）
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写真2 春光院客殿南広緑
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写真3 春光院客殿西の間
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写真5 春光院庫裏正面
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写真7 春光院書院鞘の間
写真8 春光院書院上之間
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写真9 春光院意泉軒
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挿図 1 小書院棚壁貼付絵
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尻 1諏図 2 小書院天袋小襖松に猿狼図の落款
挿図 3 小書院東壊風水洞詩意図部分
挿図 4 小書院東被風水洞詩意図部分（李節推像）
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挿図 5 小書院東被風水洞詩意図部分（蘇東破像）
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挿図6 小書院花鳥図部分（尾長鳥の一）
挿図 7 小書院花鳥図部分（尾長鳥の二）
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挿図8 小書院花島図部分（椿花）
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挿図 9 小書院花鳥固部分（岩• 竹・瀑布）
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挿図10 意泉軒猿狼図部分（岩・鶴鵠・波頭）
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挿図11 意泉軒猿捩図部分（甘草）
挿図12 意泉軒猿猥図部分 （三疋猿の一）
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挿図13 寇泉軒猿猥図部分（三疋猿の二）
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挿図15 柳樹白黛図とその落款印意
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挿図16-1 富士山図屏風部分
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挿図16-2 富士山図屏風の落款印章
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